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This study employed a descriptive, cross-sectional design to examine the relationships 
between the variables Existential Fulfillment, Workload, Burnout and Work Engagement for 
carers and nurses specialized in the care of persons with intellectual disabilities. In two large 
institutions for people with intellectual disabilities 939 employees were sent a questionnaire 
of whom 459 respondents returned a completed form. The questionnaire included a list of 
items on workload, an abridged version of the Utrecht Work Engagement Scale, the 
Existential Fulfillment Scale and the Utrechtse Burnout Scale. The conclusion was that, in 
addition to workload, (lack of) existential fulfillment and engagement are important 
determinants of burnout. There was a positive relationship between existential fulfillment and 
work engagement, which underlined their importance in the prevention of burnout. Finally, 
some recommendations for further research are included. 
 
 




Deze studie betreft een cross-sectioneel onderzoek naar de relatie tussen de variabelen 
‘Existentiële Zingeving’, ‘Werkdruk’, ‘Burn-out’ en ´Bevlogenheid´ bij verzorgenden en 
verpleegkundigen in de gehandicaptensector. In twee grote instellingen voor mensen met een 
verstandelijke beperking werden 939 verzorgenden en verpleegkundigen aangeschreven, 
waarvan 459 personen een ingevuld formulier terugstuurden. Daarin waren opgenomen een 
itemlijst over werkdruk, een verkorte versie van de Utrecht Work Engagement Scale, de 
Existential Fulfillment Scale en de Utrechtse Burnout Schaal. De conclusie was dat, behalve 
werkdruk, (gebrek aan) zingeving en bevlogenheid belangrijke determinanten van burn-out 
zijn. Tevens werd een positief verband tussen zingeving en bevlogenheid aangetoond, wat het 
belang van beide variabelen in de preventie van burn-out onderstreept. Tot slot zijn enkele 
aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
